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Het onderzoek 
 
Naar aanleiding van de plaatsing van een gescheiden riolennet ter hoogte van de Kerkdreef in 
Assebroek werd een begeleiding uitgevoerd. Het terrein is te situeren in de onmiddellijke omgeving 
van de cirkels van Ver Assebroek. 
 
 
 
Fig. 1: situering van de werkput 
 
Vanuit de straat vertrekken de riolen naar een reeds aanwezige verzamelput. De grond was reeds 
plaatselijk verstoord bij de plaatsing van deze verzamelput.  
 
• Op 10/08 werden de werken gestart waarbij men had beslist om ter hoogte van de 
verzamelput na te gaan hoe diep het grondwater zat. Het grondwater zit op ongeveer een 
meter diep, bemaling was dus noodzakelijk.  
 
• Op 17/08 werden de filters geplaats, er werd een boring uitgevoerd door Raakvlak ter 
hoogte van de verzamelput. 
 
Resultaat booronderzoek: 
Start grasland 
0 
ploeglaag 
70  
zand, bruin-beige 
260  
bandje bleek zand 
265  
kreekzand 
375  
zandige klei 
vanaf 475 (kon niet dieper geboord worden) 
compacte klei 
 
Opmerkingen:  
Geen spoor van veen in de boring. 
 
 
• Op 18/08 is de sleuf uitgegraven die de verbinding maakt tussen de verzamelput en de 
straat. Voor de aanleg van de nieuwe rioolbuizen werd een put gegraven tot op een diepte 
van 2,85 m.  
 
Fig. 2: Profiel van de werkput 
 
 
 
 
 
Fig. 3:  Detail van het profiel 
 
 
Het profiel van de put zag er als volgt uit: 
 
0 
  ploeglaag 
70 
  geel – beige zand 
175 
  grijze zandige band 
195 
opvolging van grijze en bruine zandige bandjes 
205 
  beige zandige klei 
225 
  grijs zandig bandje 
228 
  beige klei 
237 
zandig bandje 
240 
  grijs – bruine en iets zandige klei 
250 
  kreekzand 
 
Opmerking : geen spoor van veenafzettingen. 
 
 
 
 
Besluit 
 
Door de begeleiding van de graafwerken op de rand van de cirkels kon een beeld bekomen worden 
van de ondergrond naast de cirkel-zone. Er werd nergens veen aangetroffen. 
